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In regionibus Euphrati (ludeve) vicinis ortam pri-mum efle veram fcribendi artem, fcilicefc Alpha-betieam, indeque ad cseteras rfjice terras diffufamj
ex iis qiiae fupra difputavimus, admodum probabile
videtur (a). Eodem ex fonte inventum hocce] inge-
niofisfimum etjam ad JJricam affluxiffe, nemini Hi-
ftoriam ducem fequenti, obfcurum eflej poteft. Ad
J/egijptios quod attinet, illos fcripturam fuam Alpha-
beticam Phoenicibus debere, vetus traditio ac fama
conftans manifeftum facit (b). Haec etenim gens
F mer-
(a) Afiam artium & literarum fuiile patriam, & inter
gentes Afiaticas Kabylonios (ac quosdam populos In-
dicos?) luce primum colluftratos, a pluribus eruditis
e!t agnitum. Cfr. Wahl Verjucb einer Allgem. Ge-
Jcbicbte der Litteratar i Th. p. 14 fq- Herder Ideen
mr Pbilojopbie cler Gejcbicbte der Menjchbeit , 11, Th,
p. 294 — 30?. 111. Thi p. 63 — 74.
fb) Hac de re plurimi certefcriptores conveniunt. Cfr.
Herder 1. c. 111. Tb, p. 116. Denis Einleitung in die
Bucherkunde I. Th. pag. 31. Wahl 1. c. I, Th. p. 20.
37. 65. Ac fimilirudinem literarum Phocniciarum cum
Aegyptiis demonftrat Caylus Recueil dAntiquites. T. I.
p. 74. T V. p. 78. (Paris. 1752. 410.) Cfr. etjam.bUTT2
ner Vergleichungs-Tafeln 1 St, p, 12. Tab. 11.
mereatura & navigatione (ad quam Jpfa orse fuas ma-
ritimse opportunitas eam excitavkj antiquitus iiluftris,.
una cum mercibus fuis literas etjam c,-rtesque Afiaticas
in Europatn;& Africaro advexit (c). Ab codem etjam
populo Cartlwgininifes, ColoniarnThoenieiam, literas
accepiffe, facile eft intelleclu. Harumque gentium ut
linguam, ita & fcripturam, admodum fuiffe firniles, ex
aumis earum, qui adhuc fuperfuntr apparet (d). Ae-
gyptios vero&Carthaginienfes acceptamalJhoenic'bus
fcriptu„
(c) Cit. quxa de navigatione & artibus Phocnicum co-
piole non minus, quam eleganter difpurant He..der
1. c lIL Th. p 98- 99. & Wahl 1. c. I. Th p. 15 fq.
quorum hic bene oblervat:  Die Verbreitung cier
„Kunfte und Wiflenfchaften ift ihr vornehmfres Ver-
Sie ftreuten den erften Samen Afiatifcher
„Kunfte in alle Welt aus."
(d) Cfr. Wilh. Guthrie & Joh. Gray Allgem Weltge-
(cbichte 111. Th. p. 293. Lucem artium & iiterarum
apud Carth.iginienies (ac vicinos etjam optimates A-
fricanos ) non contemnendam obtinuifle, vel cele-
bris Plinii locus docec (Nat. Hift. L. XVL. C. V. ):
(Dux) Mago, cui quidem tantum honorem
 Sena-tus nofter habuit Carthagine capta, ut quum re-
Afric-a Bibliotbecas donaret, unius ejus duode-wviginta volumina cenferet in Larinam linguam trans-
„ferenda." Bihliotheca igitur Cartbagine aderanr, iisque
reguli Africa pretium ftatuere norant; quod iis tri-
buere barbari Romani , opprimere orbem quam CoJU
luftrare diligentius ftudentes nefciebanti
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fcripturam Alphabeticam ad vicinos quoque nonnul-
los populos propagaffe/ improbabile haud videtur.
lioc faltim notnm eft, Numidas & Mauros literis u-
fos fuifle (e); l_cet quaies illae fuerint, & a quibus
eas acceperint, exacHe definiri non posfit. Fateri
etjam oportet, literas non videri admodum iate his
viis ad populos Africanos penetraffe,- quarum neque
ulla fere fuperfunt veftigia. Plurimos contra iliorum
incultos plane fuiffe & barbaros, antiquioris sevi fcri-
ptores teftantur. A'ethiopas vero, qui adhuc una cum
quibusdam Indise gentibus fcripturae quodamgenere
fyliabicas utuntur, illud videri Syris & Homaritis de-
bere, non improbabiliter difputatur (f). Arabes tan-
dem una cum religione literas etjam fuas late per
Africam propagarunt. Hinc notum eft, multos A-
fricanos non alia fere uti fcriptura: quin nonnulli
(Aegyptii &c.) neque alia hodie lingua quam Ara-
bica utuntur. Europaeis vero hodiernis hoc fane eft
dedecori, quod ad literas, artes & fcientias in Afri-
ca propagandas parum omnino contulerint, quippe
qui eam opprimere & fubjugare malunt, quam ex-
F % co-
(<?) Hoc fane de Numidis teftantur Sallustius ffjugurtb
Cap. LXX. & LXXI. & Valerius Maximws L.i. C.I.
Literas vero Maurorum jfimiles fuifle Numidicis exi-
ftimant Wilh, Guthrie & Jon. Gray 1, c, V. Th. 2-
pag. 143.
(/) Cfr, Qu# jam obferyata funt p, 31. npt. h,
f ) 4 1
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colere; fi recentes Anglorum in 'Sierra Jrona co~
natus confiiiaque excipias, non optimc ha&enusfuc-
ceffu ufa.
§. IX.
Quod ad Americam attinet, illam cum primuns
ab Europaeis detegeretur, parum cukam fuiffe, con-
ftat. Veftigia diluculi cujusdam apud Mexieanos &
Pcruvianos reperire lieuit: qui. non minus quoad, vi-
tam civilem, quam artes quasdam a fe inventas, cse-
ttris Amerieas populis, rudibus plane ac feris, longe
prseftabant (a). Hinc illi neque arte fcribendi omui-
no caruere. Mexicanos enim fcriptura Cyrioiogica
(quam Dn. Robkrtson haud incommode PiSiure-
writing appehat) &; fymhofica: ufos. fuiffe (b) f Pe-
ru-
(a) Cfr. Robertson: Hift. of Americar 'Vbf. 111. B. VII.
p. 151 —227.
(fb) Quin ad initia fcriptnrs quoque Chara<fteriftic_e pro-
greflbs. fuifle teftatur Robertson 1.1 c. c P. jBl 182.
eujus verba funt:  , But: it is only in one inftance rhe
„notation of numbers, that we difcern any attempt
„to exbibir, ideas, which had no corporeal foim.
,;The Mexicain painteis had invenred artibcial matks,
_>or fig.ns ef convention, for rhis purpofe. By means
wof thele, they computed the years of their kings
as well as the amount of tribure, to be paid
yinto tbe royal treafure.. The figure o£ a circle re,-
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ruvianos vero per nodos fiiis varii coloris artifi-
ciofe innexos fQnipos), memoriam rerum memo-
rabilium pofteritati mandasfe, fcriptores teftantur (/■)..
Veterem vcro hunece morem & cultum eorurn, fen-
fim jam periiffe, notislimum eft. EurQpaeos enim,
fubjugata America , una cum reiigione Chriftiana li-
teras etjam fuas illuc attuliffe, nemo ignorat.
§. X.
Snpereffy ut ad Europam noftram tandem ve-
nramus. lilam, nt totam fuam luctm, ita etjam li-
teras, Grttcis imprimis dtbere, inter omnes conftat.
Dolendum vero, Hiftoriam Palaeographiae jGraecas
denfa circumfufam effe caligine. Pro certo quidem
affirmari pottft, literas : Graecorum Phccnicice efle
originis (a); quo vero tempore, & quibus au&ori-
F 3 bus;
„prefehted unit,. and in fmall numbers, the compu-
;,tarion wjs made by repeating it. Larger numbers
j,were exprefled by a peculiar mark, and the had
s,iuch as denoted all imegrall numbers from twenty
„to eight thoufand The fhort durarion of tbeirero-
;jpire prevented rhe Mexicans from advancing far-
j,ther in that long rourfe which. conducls men from
s ,de'inearing real objeds,- to the fimphciry ai d eale
„of Alphabetic writing." Cfr. etjam p. 386. not. XXVI..
(c) Cfr fupra p 12. not (b).
(# Lireras Giarcas Pbceniciam prodere formam, derooft-
ikat Monifaucon Pulaograpbia Gr*ca l i\. c. ul
bus in Graeciam fint allatse, homines eruditi litigant.
Sunt enim, (inter quos Illuftr. Wood) qui eas a:ta-
te Homeri juniores efte exiftiment (b), Poemata
fummi
p. 120 & 126 fq. Et inde Joh. Jac. Rambach Zufdtze
(111. Th.) zu Johan Potters Griecbifcbe Arcbwologie
p. 241. (cfr. Tab. I.) Fuerequidem, qui literis Grae-
cis originem Aegyptiacam tribuerent, Cadmum natio-
ne fuifle Aegyptium ftatuentes Maximas vero au-
doritatis fcriptores teftantur, eum filium fuifle Age-
noris, qui Aegypto relifta, in I hoenicia regnavir.
Hinc probabile videtur, Cadmum in Phoenicia natum
& educatum, fcripturam patriam potius quam Ae-
gyptiacam ad Grjecos attulifle Alii cum Olao Rud-
beckio (celebri Atlantices. au&ore ) literas Grscas ex
Runis veterum Gothorum derivare conati funt, Hoc
vero quam abfurdum fit, nemo non videt. Unde
enim conftat, Runas tum jam fuifle a noftris adhi-
bitas? Illuftr. Ihre copiole fane ac graviter demon-
ftravit, illas feculo demum quinto vel fexto poft a^-
ram Chriftianam, in feptentrione innotuifle. Cfr. Joh.
Gust, Stenberg Differt. de runarum patria £? origine
prazf. Illuftr. Ihre 1770. Upfalis edita.
(b) Huic vero fententiae teftimonia veterum audtorum
exprefla repugnant. Sic v. c, Herodotus lib. V. e. 59.
infcriptionum vetuftarum, aevo Homeri fuperiorum,
mentionem facit, quas apud Thebas E«odas in Is-
menii Apollinis templo fe vidifle affirmat. Ac l,n .
I^cctcx, quffi in Iliad. Z. \v. 168. >pugillaribus infcripta
fuifTe commemorantur, commode literas fignificare
poflunt, Ufum tamen literarum apud Graecos, ex
■f ) 44 (
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furotni hujus vatis mrmoria? tantnm ope condita,
cantaqne propagafa fuii.;.1 cenft-ntes: qua etjam ra-
tione Carmina Osfiani aJ nos pervenifle conftat. Alii
auclo-
deftctu matenre in qui commode icriber. nt, reiiqui-
que apparatus ad faciie fcribendum neceilarii, svo
Homeri admodum fuifle rarum, mirum ncmini vi-
deri debet Cfr. loh. Heinr. Just Koppen Erktdren-
fls Anmerkungen zum Homer 11. Band. pag. 171, 172-
Homerica vero pocmata fi, ut recentiores nonnulii
iufpicantur ( qure fententia nec veteribus ignota fuit)
non ab uno autftore profecfta, fed a pluribus vetuftis
carminibus nonnifi memoriae ope hadtenus conferva-
tiSj (erius confiata (quod idem de Ossiani Premati-
bus plurimi jam docent) ac in unum compacta fuis-
fe, exiftimentur; mirum videri non debet, veftigia
fcriptur;e vei in iis parcisfime occurrifle, vel ex iis
fuifle deiera. Vid. Frid. Acg. Woifii Prolegomena in
Homerum (f. Homefi Opera cx receni. Fr. A. Wclfii
T I. ) Halse 1795. 8:0. cfr. memorabiiis hujus libri
recenflo in Gotting. Anzeigen von gelebrten Sachen
(a 1795 N:o 186 p. j857- fqq. (cfr. etjam qux di-
/putat Cel. Heyne ib. N:o 203. pag. 2005 fqq ) & in
Allgem. Litteratur Zeitung a. 1796, N:o 33 & 34. it.
Wooo 1. c. p 2-"2. Iq. & Zufdtze p. 58 fq, Vid. e ve-
teribus Plato Hipparcb. init. Ciciro de Orat L. HI.
C 34. JobiPHns contra Apion. L. 1. C. 2. ( edit. Ha-
vtrcamp pag, 438 fq. Aelianus Var Hift L. Vlll".
C2& L. XIII. C>4 Fustathius Comment in Ho-
wer L. 1. init. Giilius Lib VI Cap. 17. IJAUSANiASlJAUSANiAS
L. VII, C, 2(5, Su.d^s in voce 'O^as &c.
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auftoritate fuffulti Herodoti, -Cadmum Phoenicem Grse-
ciae literas primum intuliffe; alii eas jam ante Cad-
mum Pelasgis notas fuiffe, contendunt. Inter tam
diverfas fententias, difficile efl judicafu, cui potior
fides fit tribuenda? Cum tamen Herodotus de lite-
ris per Cadmum in ■Graeciam primum allatis, nihil
certi ipfe affirmet (c), & ex Hifioria eluceat, gen-
tes Grascas mature fatis imperiis jam fuifle firma-
tas, legibus inflru&as, & commercio cum exteris
gentibus fetjam Phoenicibus) conjunclasf non poffu-
mus non eorum potisfimum fententiae afientiri, qui
ufum literarum in Graecia Cadmo fuperiorem fuifle
arbitrantur. Contendunt nimirum, Pelasgos (quos
alii a Phoenicibus, alii a Scythis ortum duxifie pu-
tant) literas in Grasciam primum adduxifle; Cad-
mum vero in Europam ferius profefrum, fcripturam
hancce Pelasgicam emendaffe, fforte auxifle, figu-
ras quarundam literarum mutafle, nomina iis im.'
pofuifle Phoenicia &c. ). Veterum quoque Rho-
diorum & Cretenfium traditiones a Diodoro Siculo
confervatse, fententiam hancce confirmant. Quarum
illce teflabantur, jam ante diluvium Deucalioneum,
lite-
(c) Quod enim de hac re commemorat, nonnifi fuam
effe Hypothefin verba ipfa 1. c C. 58. indicant: 'Oi
as (polviKes cvtoi , 01 <r.uv v.cfcofAoo oc&Mougvot — eir\yocyovoiocc^kccAicc es tovs 'EXMvocs , Kccj orj v^ y^ocp.\j.<XTct,i cvK
icvTd 7ffiv 'EAhycrt, ws efJiol ooKeei.
literas In Greecia ufitatas fuiffe, memoriam vero ea~
rum una cum maxima parte hominum hoc cafu pe~
riisfe (d), ideoque Cadmo poitea in Graeciam ve-
nienti totam inventionis laudem fuiffe tributam. Hce
Vero docebant, Phoenices cum Cadmo in Europam
profe&os, literas Greecas non inveniffe, verum for«
mas tantum elementorum immutaffe. Ex quibus as~
fertionibus inter fe collatis, apparere videtur, apud
Graecos jam ante Cadmum literas in ufu fuifle; eas
vero a Pelasgis, gente antiqua & per Graeciam la-
te diffufa, non folum primo advcclas, verum etjam
deinde ab interitu confervatas, ac per Grseciam pro-
pagatas fuiffe, admodum probabile credas: quam et-
jam forte ob caufam ffetowymsL y^dfjtfxxrx di6lse
funt, eadem ex ratione ex qua poft Cadmuui eas-
dem vocatas efle, cnnftat Qe).
(pQivw/tia
Sed de origine fcripturae Graecae fatis jam diftum.
Gentes vero Italas fcnpturam fuam Graecis debere,
nemo jam in dubium vocat. Hoc enim non minus ex
G Gras-
(d) A Pelasgis tamen fuperiora Graecin; loca incolenti-
bus, fervacas efle Grxcorum literas tradit Eustathius
in Scboliis ad Homeri Iliad. /3. v. 841.
(<") Cfr. quce de tota hac re egregie agi. Rouhifiuus in
Diflertat. fi?a: De prifcis Gracorum £f Latinorum li-
teris. Confi.il.atur etjam Rambach Supplem- ad Potts-
R.UM L c. -i\l' Th.) p. 237. fqq.
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Graecarum literarum cum Latinis affmitate (/"), quara
ex teftimoniis veterum lcriptorum evidenter elucet. A
qua vero imprimis gente Grueea Latini iiteras fuas ac-
ceperint, inter eruditos non convenit: alii enim Pelas-
gis, alii Arcadibus hoc tribuunt. Veritati tamen
maxime convenire videtur, a Pelasgis oiim e Grae-
cia in Ttaliam migrautibus, fcripturam Graecorum
antiquisfimam primum illuc adve£tam fuiffe. Etru-
fcos vero utpote vetuftisfimam Italiae gentem, &
gloria navigationis artiumque mature jam excuita-
rum nobilisfimam fg), a Pelasgis fcum quibus aliquan-
do
' lf) lloc inter veteres tertatur Pmnius Hift. Mundi N«t.
L. Vi[, c. 58. dicens: „Veteres Grxcas (lireras. fuis-
,,fe easdem pame, qu;e nunc funt Latinje, indicio
sJerit Delphica tabula antiqui #ris." &c. T\citus
Annal. Lib. XI c. 14. etjam docet, literas Latinas
veterrimis Grjecorurn fimiles fuifle. Cfr. Montfau-
con 1. c. L 11. c I, p* 121.
(g) De artibus Etrufcorum cfr. Wilh Guthrie & Joh.
Gray 1. e. IV Th, p. 18' fq. Confulatur etjam Hhr-
p, r 1. c, 111. Th p 225 —233 Ge/cb. der Etrufcer
( in Samnilung von Erlduterungs - Schriften zur Allgem,
Welt Hiftorie 11. Th Abfchn. II p. 84- fqq Ama-
duthii Alpbabetum veterum Etrujcorum Romee 1775.
fol, pag LV!I & plures Commentationes Cel H. yns
in Novis Commentariis Soeietatis R. Scienti.ir. Gottin-
\ genfts T 111. p 32. fqq- T. IV pag 65. fqq, T. V.
p, 37. fqq. T. VI, p. 35 fqq. Nec non (cujas recen-
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cjo intime fuifie conjunclos ex antiquis fcriptoribus
apparet) literas primum accepifle, ac deinde cnm
vicinis fuis Italis communicafle, non immeriro de-
fcnditur. (Alii direcle ab ipfis Phoenicibus habuifle,
minus, ut nobis videtur, probabiliter, putantj. Ar-
cadas ferius, duce Evandro in Italiam profectos,
mutatas (per Cadmum) literas fecum attuliffe & in
Lat.io propagaff®, iraprobabiie haud videtur (//).
§■ XI.
Ex literis Grascis porro Sclavonicas etjam &
Rusficas efie natas, fatis conftat. Hiftoria enim te-
ftatur, Graecos una cum rejigionis myfteriis fcri-
pturam etjam fuam cum his communicafle., Ac
notum eft, Conftantinum Philofophum Graecum, qni
fecuio nono vixit, fujb nomine etjam S. Cyrilli
ceiebrem, gentibus Sclavonicis (una cum fratre fuo
Methodio) literas primum inftillaffe: a quo Cyrilli-
C3S deinde funt appeilatae (a). Ex Graecis etjam
G 2 lite-
fio exhibetur in Gott. Anzeigen von gelehrten Sachen
A. 1751. p. 137 fqq. &p. 174. fq.) LAnzi Saggio
di lingua Etrujca &c. Romze 1789. 8:0.
(Ji) Ctr, Diflertat. Dn. Mag. Gabr. Joh. Cajand!tr de
origine Literarum Latinarum prsf. Celeb, Dn. Prof.
Porthan Aboas 1786. edita.
O) Vid. Schmidt genannt Phiseldek Einleitung in die
Rusfijche Gefcbkhie 1 Th, 1 Haupft, §. 18. p, 77. Iqq,
f )49 ( "t
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Hteris Moefo Gothicas vel Ulphilanas (/>) effe ortasy
communis eft eruditorum opinio. Ac qui Alphabe-
tum Ulphilanum cum Grasco contulerit, magnam
fane inter ea deprehendet fimilitudinem (c).
§, XII.
Latinis vero reliquas omnes gentes Europaeas
reliquarum Jiterarum ufum debere, in confeffo
eft; Turcis exceptis, qui fcriptura Arabica utun-
tur (a). Veterum Europae gentium quam plurimas
lite-
Hoc Alphabetum Bulgaris etjam, Dalmatis &c. cora-
mune eft.
(b: Sic didas ab Ulpbila, Epifcopo Moefiae, audlore ver*
fionis Bibliorum Gothicas, cujus fragmenta exhibet
nobilisfimum illud antiquitatis monumentum Coclex
qui appellari foiet argenteus , quem Bibiiotheca Up-
falienfis hodie fervac.
(<_") Cfr. Illuflx. Ihre Analefta Ulpbilana p. 34. Tab 111
p 4*. fq. idem 1, c p. 50. fqq Scythis (arajcorum
Magittros ialutans, lireras quidem Grtecas ex Gothi-
cis derivare haud dubitat, quae tamen fententia avul-
gari opinione valde recedens, an muhos na&ura fit
slefeniores, dubitamus.
(d) In Hifpaniam & Siciliam &c, a Phoenicibus ac Car-
thaginienfibus, qui coloniam illuc deduxerant, artero
fcribendi olim fuifle advectam, nonnulli erudiri con-
tendunt^neque dubium videtur, quin coloni ipfi doim-
literis plane caruifle, novimus. Sic v. c. apud fve-
teres Thraeas, Germanos, Britannos, Iberos hc,
nul-la tarum adhibirarum veftigia ; reperiuntur (/>).
Opej.tantum carminum eos folitos fuifle, memoriam
retutn praeclare geftarum ad -pofteros propagare, Hi-
ftoria teftatur (c). Quod ad Runas gentium fep-
tentrionaJium attinet, ex Jiteris Latinis ortum; fuum
G 3 1II3&
fticis literfs, fecum advedtis, ufi fint: quod & monu-
roenta anriqua literis (ive Phoeniciis five Punicis exa-
rata, in iis locis reperta 1,! confirmant: quorum tamen
cjuredam recentioris efle arvi, & ab Arabibus, earun-
dem terrarum duminis, profedfa, fufpicari licet? Ad
indigenas vero, hac via, literas haud late fuiffe pro-
pagatas credas; ur nec Arabicje ftabilem apud Chrt-
ftianos Europaeos ufum obtinuerunt. Si locus Oesa-
kis (de bello Gall. L. VI. C. 14.) rede habet, Gallos
in rehquis fere re/ms prreter eas quae ad Druidum di-
fciplinam perrinerent, publicis privatisque rationibus^
Gracis literis ujos fuiffej hasfinedubio a Masfilienfibus
didicerunt. Cfr, Strabo Geogr. L IV. pag 125. < ed.
Casauboni Genev. 1587. fol > Guthrie &Gray (f re-
dius Joh. Dan. Ritt. r) I. c V. Th. )H B. p. 320 fqq.
ib) Germanos literas ignoralfe, docere quibusdam vide-
tur etjam Tac.tus Geymdnice (_/>p. XIX. De Tracibus
ctr. AiXiAXUS Var. fitft L. VllL C 6. Cex Andro'
tione, cui tamen ipie non maximam fidem tribuifle
videtur.)
(c) Sic v c, Tacitus I. c C 11. tradic, Carmina apud
Germanos unicum fuifle memoria? & Annali^m genus.
* ) 5i ( fl
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illse quoque, fine dubio ducunt: magnam certe cnm
illis, attente confideratae, oftentant convenientiam.
Fatendum quidem eft: quae de prima origine & pa-
tria Runarum traduntur, deufis involuta efie tencbris;
hoc tamen non fine ra&ione contendi pofle videtur, il-
las vel in Germania vel in Anglia non ante feculum
poft aeram Chriftianam quintnm natas fmffe(d) ac in
feptentrionem propagatas longe lateque apud Norve-
gos, Suecos, Danos, Islandos viguisfe. Lapidibus &
lignis infculptas (e), & cippis imprimis fepulchralibus
in honorem mortuorum erecfis fuiffe incifas, conftat.
Senfim vero literis Latinis locum conceflerunt, ita
ut feculo decimo quinto ufus earum in patria no-
itra penitus evanuerit (/).
(d) Cfr. Joh- Gust. Stenberg Diflert De Runarum pa-
tria &"' Origiue pnef. Illuftr. Ihre 1770. Upf. edita.
Fuere nonnulii, qui Odinum Runas ad Scandinavios
primum atrulifle contenderent. Quas tamen ienten-
tia nullo fuffulta eft fundamento. Nemo certe vete-
rum fcriptorum vel verbo hujus rei mentionem facit.
(e) Quod etjam celebres illi verfus Venantii Fortunati
(fec. VI. fcriptoris) lib. VIII. Epigr. XVIII. indicant;
Farbara fraxineis pingatur runa tabellis,
Quodque papyrus agit, virgula plana valet.
(/) Cfr. Cel. Gottlin Differt. De Runarum in Suecia oc-
cafu Prasfi Illuftr, Ihre Upf 1771 & 1773 edita,
